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         Penelitian Ini berjudul ”ANALISIS WACANA BUKU DUNIA YANG 
DILIPAT KARYA YASRAF AMIR PILIANG”. Penelitian ini difokuskan 
untuk memahami Analisis Wacana buku Dunia Yang Dilipat dalam Kajian 
Abnormalitas dan Dekonstruksi Identitas.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana struktur 
makro, suprastruktur dan struktur mikro yang ada pada buku Dunia Yang  
Dilipat dalam Kajian Abnormalitas dan Dekonstruksi Identitas. 
Berdasarkan penelitian, peneliti menemukan bahwa struktur makro, 
suprastruktur dan struktur mikro pada buku ini saling berkaitan satu sama 
lainnya.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 
Dengan menggunakan teori Konstruksi Realitas Sosial dan pisau analisis 
wacana model  Teun A Van Dijk. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan studi 
kepustakaan. 
Hasil dari penelitian berupa struktur dari buku ini yang meliputi 
struktur makro, Suprastruktur dan struktur mikro. Didalam struktur 
makro peneliti mendapatkan makna global dari buku Dunia Yang Dilipat 
dalam kajian Abnormalitas dan Dekonstruksi Identitas. Suprastruktur yang 
merupakan kerangka dalam kajian tersebut serta struktur mikro yang 
membahasa mengenai gaya penulisan dari buku Dunia Yang Dilipat 
khususnya dalam kajian Abnormalitas dan Dekonstruksi Identitas. 
Dalam hal ini peneliti menyarankan kepada pembaca buku Dunia 
Yang Dilipat khususnya dalam kajian Abnormalitas untuk lebih jeli dalam 
mengartikan maksud dari kata dan kalimat pada buku tersebut. Tujuannya 
ialah agar para pembaca dapat mengerti maksud dari penulis sehingga tidak 
terjadi kesalahpahaman dalam menerima maksud dari penulis buku 
tersebut. 
 
 
 
 
 
